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,&21LVDQDOOLDQFHRI RI&DQDGD¶VODUJHVW  LQGXVWULDOFRPSDQLHV WKDWKDYHEHHQZRUNLQJWRJHWKHUIRUPRUHWKDQ
WKUHH\HDUV WRDGYDQFHWKHXQGHUVWDQGLQJ RI WKHSROLFLHVHFRQRPLFVDQG WHFKQRORJLHV RIFDUERQFDSWXUHDQGVWRUDJH
,&21LQFOXGHVWKHIROORZLQJFRPSDQLHV6XQFRU7UDQV$OWD6KHUULW$JULXP$LU3URGXFWV6KHOO+XVN\
&RQRFR3KLOOLSV6\QFUXGH,PSHULDO2LO1H[HQ& DQDGLDQ1DW XUDO5HVRXUFHV/LPLWHG .H\HUD(3&257RWDO

















DERXWIRXUPLOOLRQFDUVRIIWKHURDG ,QDGGLWLRQ ZLWKWKHULJKWORQJ WHUPDSSURDFKUHGXFWLRQVFRXOGJURZWRPRUH
WKDQPLOOLRQPHWULFWRQVSHU\HDU URXJKO\RI&DQDGD¶VFXUUHQW*+* HPLVVLRQV )LJXUHLOOXVWUDWHVD
SRWHQWLDOGHSOR\PHQWFXUYH IRU&&6LQ&DQDGDWR 

)LJXUH  3RWHQWLDOGHSOR\PHQWRI&&6LQ&DQDGD>@ 

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,&21KDVGHYHORSHG DQHFRQRPLFPRGHOWR HYDOXDWH WKHRSWLPDOLQIU DVWUXFWXUHGHSOR\PHQWIRU&&6 7KLVPRGHO 
KDVLQLWLDOO\EHHQDSSOLHGWRDQHWZRUNV\VWHPLQWKH ZHVWHUQ SURYLQFHRI$OEHUWDZKLFKKDVWKHKLJKHVW
FRQFHQWUDWLRQRIODUJH&2HPLWWHUVLQ&DQDGD  $OEHUWDLVDOVR SULPDULO\RYHUWKH :HVWHUQ&DQDGD 6HGLPHQWDU\








IROORZLQJ SKDVHV EHLQJ FRQVWUXFWHG

7DEOH   ,OOXVWUDWLYHS KDVHVWLPLQJDQG&2 TXDQWLWLHVIRULQWHJUDWHGSLSHOLQHQHWZRUN
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,QRUGHU WRRYHUFRPHWKHILQDQFLDOJDSDQGXQFHUWDLQWLHV,&2 1KDVSXW IRUZDUGILYH NH\ HOHPHQWV RI GHSOR\PHQW
IRU SROLF\PDNHUV DQG SURMHFW GHYHORSHUV 7KHVH ILYH HOHPHQWV DUH LQWHQGHG WR DGGUHVV WKH XQFHUWDLQWLHV IRU SURMHFW
GHYHORSHUV DURXQG&&6 GHSOR\PHQW DQG WR HQVXUH WKDW LQIUDVWUXFWXUH LV EXLOWZLWK WKH HQG LQPLQG ±PD[LPL ]LQJ
*+*UHGXFWLRQVWKURXJK&&6ZKLOHPLQLPL]LQJFRVWV ,&21¶VILYHHOHPHQWV RIGHSOR\PHQW DU HDVIROORZV

(OHPHQW  $ /RQJWHUPV\VWHPVDSSURDFKWRSRWHQWLDOFRPPRQLQIUDVWUXFWXUHSLSHOLQHDQGVDOLQHDTXLIHU

,WLVFUXFLDOWKDW&&6 LQIUDVWUXFWXUHEHEXLOWLQDPDQQHUWKDWILWV LQWRDORQJ WHUPGHSOR\PHQWSODQDQGDYRLG
SUROLIHUDWLRQRIGXSO LFDWHXQGHUVL]HG LQIUDVWUXFWXUHWKDWZRXOGXOWLPDWHO\LQFUHDVHWKHRYHUDOOSHUXQLWFRVWRI&&6
DQGSRWHQWLDOO\OLPLWWKHGHYHORSPHQWRIDQ(25PDUNHW  7KLVPXVWEHGRQHWKURXJKDORQJ WHUPV\VWHPVDSSURDFK
WRWKHSHUPLWWLQJILQDQFLQJFRQVWUXFWLRQDQGDFFHVVRILQIUDVWUXFWXUH7KLVPHDQV 






•č 7ROOOHYHOL]DWLRQ IRUSLSHOLQHFKDUJHV VKRXOGEHLQVWLWXWHGWRHQVXUHHDUO\XVHUVDUHQRWSHQDOL]HG IRUORZHU
XWLOL]DWLRQIDFWRUVDQGWKHFRVWVDUHVSUHDGRYHUWKHOLIHRIWKHSLSHOLQH 
•č 3KDVLQJRISLSHOLQHGHYHORSPHQWEDVHGRQLQLWLDOSURMHFWVHOHFWLRQWRPLQLPL]HXSIURQWFRVWV 
•č &RPPRQ FHQWUDOL]HG QRQ (25VWRUDJHORFDWLRQVVKRXOGEHHQFRXUDJHG 

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WR(25HQG XVHFXVWRPHUV 7KLVH[WUDFRPSHQVDWLRQIRUFDSWXUHFDQKHOSWRNLFN VWDUW WKHLQLWLDOGHSOR\PHQWRI&&6 
DQGZLOOPLWLJDWH WKHDPRXQWRIJRYHUQPHQWVXSSRUWUHTXLUHGLQWKHHDUO\\HDUVWRKHOSHQFRXUDJH&&6LQYHVWPHQW 

7KHGLIILFXOW\ZLWKWKLVRSSRUWXQLW\ DV,&21¶VDQDO\VLVVXJJHVWV LV WKDWWKH (25PDUNHWPD\TXLFNO\EHFRPH
RYHUVXSSOLHGZLWK&2LIOHIWWRPDUNHWIRUFHVDORQH7KH&2FDSWXUHWR(25PDUNHWLVQRWDQDWXUDOPDUNHWDV
&&6ZLOOEHGULYHQE\RWKHUIDFWRUVQDPHO\ FOLPDWHFKDQJHSROLF\DQGWKH&2LVHVVHQWLDOO\DE\ SURGXFW 2QFH
LQVWDOOHG&2FDSWXUHSODQWVZLOORSHUDWHOLNHPXVWUXQSRZHUIDFLOLWLHVDQGZLOOQRWEHDEOHWRDGMXVWWKHLUSURGXFWLRQ
YROXPHWRUHVSRQGWRPDUNHWGHPDQG ,QDVLWXDWLRQRIRYHUVXSSO\ZKLFKLVDQWLFLSDWHGLI&&6GHSOR\PHQWUHDFKHV
WKH OHYHOSURMHFWHGE\$OEHUWD JRYHUQPHQWLQWKHQH[WGHFDGH> @LWLVH[SHFWHGWKDW WKH&2SULFH IRUVDOHWR(25
ZLOOIDOOWRWKHPDUJLQDOFRVWRI GLUHFWVDOLQHIRUPDWLRQVWRUDJH 7KLVVLWXDWLRQZLOOOHDGWR HLWKHUD YHU\KLJKQHW
FRPSOLDQFH FRVWV IRU FDSWXUH FRPSDQLHV ZKLFKZLOOLPSDFWWKHLULQWHUQDWLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVRUDGGLWLRQDOFRVWWR
JRYHUQPHQWWRKHOSVXSSRUWFDSWXUHDFWLYLWLHVDQGFRYHU DZLGHUFRVWJDS$WWKHVDPHWLPH (25FRPSDQLHVZLOO
SRWHQWLDOO\HQMR\DZLQGIDOO  IURP&2SULFHGPXFKORZHUWKDQZKDWWKHHFRQRPLFVRI(25FDQVXSSRUW 

,WLV VRFLHW\¶VEHVWLQWHUHVWIRU WKHJRYHUQPHQWWRWDNHDSURDFWLYHUROHLQ KHOSLQJWRHQVXUHWKDWDUREXVW(25PDUNHW
GHYHORSVDQGWKDWIDLUPDUNHWSULFHVIRU&2DUHSDLG  7KHUROHIRUJRYHUQPHQWFRXOGHQWDLO DFWLYHPDUNHW
SDUWLFLSDWLRQ RUVRPHIRUPRISULFHPDQDJHPHQW HLWKHUIL[HGRUWLHGWRDQLQGH[ )RULQVWDQFHD SULFH IRU&2 VROG
WR(25FRXOGEHWLHGWRDSHUFHQWDJHRI DFUXGHRLOEHQFKPDUNSULFHVXFKDV:HVW7H[DV,QWHUPHGLDWH :7, WR
HQVXUH(25SURMHFWVDUHVWLOOSURILWDEOH)XUWKHUL QFHQWLYHVVKRXOG DOVR EHFRQVLGHUHGWRVWLPXODWH(25 $ VRXQG
SROLF\LVOLNHO\WKHVLQJOHODUJHVWRSSRUWXQLW\WRUHGXFHWKHILQDQFLDOJDSDVVRFLDWHGZLWK&&6 DQGZLOOXOWLPDWHO\
UHVXOW LQPRUH&2UHGXFWLRQVIRUDQ\JLYHQOHYHORIJRYHUQPHQWFRQWULEXWLRQ  


(OHPHQW )LQDQFLDO LQFHQWLYHV 

(YHQWKRXJKDIDLUSULFHSDLGIRU&2JRLQJWR(25ZLOOUHGXFHWKHILQDQFLDOJDSDQGOHVVHQWKHQHHGIRU





LQYHVWPHQWLQLQIUDVWUXFWXUHILVFDOLQFHQWLYHVVXFKDV DFFHOHUDWHG FDSLWDO FRVW DOORZDQFH $&&$ IRU&&6
LQYHVWPHQWVRU WUDQVIHUDEOH WD[FUHGLWVRU LQFHQWLYHVDSSOLHGRQDSHUWRQQHUHGXFHGEDVLV7KHODWWHUFRXOGEH
PDQDJHGWKURXJKDIRUPRIUHYHUVHDXFWLRQZKHUHE\WKHJRYHUQPHQWVWDWHGLWVDQQXDOILVFDOLQFHQWLYHDQGILUPVELG
RQWKHDPRXQWRIUHGXFWLRQVWKH\ZRXOGJHQHUDWHIRUDJLYHQ GROODUDPRXQW R ILQFHQWLYH

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•č $YRLGDQ\PHDVXUHOHDGLQJWRSUHPDWXUH&2 RYHUVXSSO\ WRWKH(25PDUNHWDSULFHFROODSVHDQGDYHU\
KLJKQHW&&6FRVW 
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HFRQRPLFVRI&&6LPSOHPHQWDWLRQDUHFRP SOH[ DQG D UREXVW&&6SROLF\WKDWDGGUHVVHVPDQ\RIWKHFRQFHUQVDQG






č ,QWHJUDWHG&2 1HWZRUN&DUERQ&DSWXUHDQG6WRUDJH$&DQDGLDQ(QYLURQPHQWDO6XSHUSRZHU2SSRUWXQLW\'HFHPEHU 
č *RYHUQPHQWRI$OEHUWD$OEHUWD¶V&OLPDWH&KDQJH6WUDWHJ\

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